






































































































































































1979−89 3.5 56.5% 6.2 3.5 　　― 　― ― ― ― ―
1990 1.3 50.0% 2.6 1.3 　　― 　― ― ― ― ―
1998 30.1 62.7% 48.0 7.9 1.6 20.6 ― ― ― ―
1999 52.5 68.4% 76.8 12.7 4.7 35.1 ― ― ― ―
2000 89.4 79.0% 113.2 16.5 　　― 58.3 14.7 ― ― ―
2001 135.3 76.4% 177.1 14.6 　　― 88.8 24.8 5.9 1.2 ―
2005 321.1 89.2% 360.1 9.1 　　― 58.5 218.6 32.5 2.4 ―













































































































森林種類 木材用途林 経済林 防護林 薪炭林 特殊用途林
天然林資源保護 29,823 11.1% 21,405 8.9% 950,770 32.6% 67 9.2% 6,951 48.9%
退耕環林 190,546 71.1% 92,537 38.5% 900,750 30.9% 492 67.5% 5,370 37.7%
京津風砂源対策10） 12,804 4.8% 3,481 1.4% 451,584 15.5% / 　 1,173 8.2%
三北防護林
（４期）
11,713 4.4% 116,926 48.7% 368,584 12.6% 170 23.3% 554 3.9%
長江流域防護林
（２期）
5,493 2.1% 680 0.3% 66,077 2.3% / / / /
沿海防護林 8,838 3.3% 2,720 1.1% 62,654 2.1% / / 33 0.2%
株江流域防護林
（２期）
2,062 0.8% 947 0.4% 33,964 1.2% / / / /
太行山緑化
（２期）
923 0.3% 1,058 0.4% 78,154 2.7% / / 147 1.0%
平原緑化
（２期）
1,729 0.6% 392 0.2% 1,952 0.1% / / / 　
野生動植物保護・
自然保護区建設
/ / / / / / / / / /
木材速成
生産基地
3,975 1.5% / / / / / / / /

































年度 木材用途林 経済林 防護林 薪炭林 特殊用途林 合計
1996 1,710,850 34.8% 1,672,020 34.0% 1,368,610 27.8% 150,040 3.0% 17,860 0.4% 4,919,380
1997 1,465,050 33.6% 1,371,310 31.5% 1,366,230 31.4% 135,490 3.1% 16,850 0.4% 4,354,930
1998 1,459,680 31.4% 1,394,820 30.0% 1,772,020 38.2% 167,030 3.6% 17,500 0.4% 4,811,050
1999 1,418,010 28.9% 1,403,880 28.6% 1,948,540 39.8% 115,300 2.4% 14,980 0.3% 4,900,710
2004 871,132 15.7% 456,691 8.2% 4,210,768 76.0% 49,966 0.9% 9,522 0.2% 5,598,079
2005 607,547 16.7% 337,816 9.3% 2,678,214 73.7% 16,074 0.4% 8,291 0.2% 3,647,942
2006 481,629 17.8% 403,322 14.9% 1,824,687 67.3% 4,837 0.2% 3,450 0.1% 2,717,925
2007 610,367 15.7% 478,417 12.3% 2,790,172 71.5% 7,993 0.2% 20,762 0.5% 3,907,711





















































































2004 4.5（一律基準） 0.5 5
2007 4.75（国有林、集団林） 0.25 5







































































年度 合計 木材用途林 経済林 防護林 薪炭林 特殊用途林
1992 435,000 277,100 63.7% 50,700 11.7% 81,500 18.7% 23,600 5.4% 2,100 0.5%
1993 243,300 157,900 64.9% 44,100 18.1% 29,100 12.0% 12,200 5.0% ／ ／
1994 251,900 145,000 57.6% 55,200 21.9% 37,900 15.0% 13,200 5.2% 600 0.2%
1995 250,100 144,000 57.6% 54,700 21.9% 37,300 14.9% 13,200 5.3% 900 0.4%
1996 191,400 90,000 47.0% 58,400 30.5% 29,700 15.5% 12,400 6.5% 900 0.5%
1997 81,000 46,920 57.9% 25,110 31.0% 7,180 8.9% 1,560 1.9% 230 0.3%
1998 53,100 23,700 44.6% 21,800 41.1% 7,100＊ 13.4% 500 0.9% ／ ／
1999 36,700 12,600 34.3% 12,100 33.0% 11,400＊ 31.1% 600 1.6% ／ ／
2000 35,200 13,400 38.1% 10,300 29.3% 11,400＊ 32.4% 100 0.3% ／ ／
2001 37,100 10,300 27.8% 6,400 17.3% 20,200 54.4% 200 0.5% ／ ／
2003 219,700 21,300 9.7% 24,400 11.1% 173,000 78.7% 1,000＊＊ 0.5% ／ ／











































2004 4.5 0.5 5（国の基準）
2007 6 0.5 6.5
2009 10 0.5 10.5






















































































 （Jin Hongshi, Zhang Zhongren, Liu Can）
